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K a r l - W e r n e r  H a n s m a n n  
B E G R Ü S S U N G
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
im Namen des Präsidiums der Universität Hamburg möchte ich
Sie alle hier im Auditorium maximum der Universität herzlich
begrüßen. Die Tatsache, dass unser größter Hörsaal bis zur Ka-
pazitätsgrenze ausgelastet ist, deutet auf ein besonderes Ereig-
nis hin:  die Feier  zum Amtsantritt  unserer neuen Präsidentin
Frau Professor Dr.-Ing. habil. Monika Auweter-Kurtz.
Frau Auweter-Kurtz, ich heiße Sie und Ihre Familie zu die-
ser Feier und an der Universität Hamburg ganz herzlich will-
kommen. In meiner Rede zum Abschied von Herrn Dr. Lüthje
habe  ich  im  Einzelnen  dargelegt,  welch  außerordentlich  an-
spruchsvolle und vielschichtige Aufgabe die Leitung einer der
größten Universitäten der Bundesrepublik Deutschland ist.
Nach  drei  Monaten  Amtszeit  bin  ich  beeindruckt,  wie
schnell  Sie  das  komplexe  Netzwerk  der  Universität  in  den
wichtigsten Strukturen erfasst haben. Durch zahlreiche Gesprä-
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che mit Universitätsmitgliedern haben Sie eine Fülle von Hin-
tergrundinformationen erworben. Durch einen gut funktionie-
renden Filter  haben Sie  diese Informationen beherrschbar ge-
halten und sind so in der Lage, die vor uns liegenden Probleme
angemessen zu analysieren.
Dies sind die notwendigen Voraussetzungen für die  dann
folgenden Problemlösungen, die man Ihnen zutraut, wenn man
Ihren vom ersten Tag an gezeigten Tatendrang und Ihre Erfah-
rungen aus Stuttgart zugrunde legt. Ich wünsche Ihnen für die-
se Arbeit eine glückliche Hand und viel Erfolg.
Meine Damen und Herren, sehen Sie es mir bitte nach, wenn
ich nicht alle Anwesenden persönlich begrüßen kann, sondern
nur wenige Gäste namentlich willkommen heiße. Ganz herzlich
begrüße ich:
‒ die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Frau Dr.
Annette Schavan,
‒ den  Präses  der  Behörde  für  Wissenschaft  und  Forschung,
Herrn Senator Jörg Dräger,
‒ die Abgeordneten der Hamburgischen Bürgerschaft,
‒ die  Ehrensenatoren  der  Universität  Professores  Hannelore
und Helmut Greve,
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‒ die Mitglieder des Hochschulrats und des Akademischen Se-
nats der Universität Hamburg,
‒ die Dekane der Universität Hamburg sowie
‒ die Rektoren und Präsidenten der befreundeten Universitäten.
Ganz besonders freue ich mich, die vier letzten Amtsvorgänger
unserer Präsidentin begrüßen zu können:
‒ unseren im September verabschiedeten Präsidenten Dr. Jür-
gen Lüthje,
‒ seinen Vorgänger, den ersten Präsidenten unserer Universität
Professor  Peter  Fischer-Appelt,  und zu meiner  besonderen
Freude
‒ die beiden letzten Rektoren der Universität Hamburg, Profes-
sor  Hansjörg Sinn und seinen Vorgänger  Professor  Werner
Ehrlicher.
Willkommen heißen möchte ich darüber hinaus das Hamburger
Saxophon-Quartett der Hochschule für Musik und Theater, das
diese Feier musikalisch umrahmt, sowie die Rednerinnen und
Redner dieser Veranstaltung:
‒ die Vorsitzende des Hochschulrats, Frau Dr. André,
‒ den Dekan der WISO-Fakultät, Herrn Professor Weber,
‒ den Vorsitzenden des Personalrats des TVP, Herrn Sadowsky,
‒ den Vorsitzenden des AStA, Herrn Christian Höft.
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Herr Senator Dräger wird den Reigen der Grußworte eröffnen
und Frau Bundesministerin Schavan die Festrede des heutigen
Abends halten, wofür wir Ihnen schon jetzt herzlich danken.
Und nun bitte ich Herrn Senator Dräger, zu uns zu sprechen.
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